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Современное производство неразрывно связано с информационными технологиями. 
Они позволяют решать сложные, трудозатратные задачи, в короткие сроки, что значительно 
повышает эффективность работы производственного персонала. В связи с этим существует 
необходимость разработки и внедрения различного программного обеспечения (ПО), кото-
рое помогает их пользователю облегчить выполнение монотонных задачь, такие как расчеты, 
или обработка экспериментальных данных. 
Для решения этих задач были разработаны: программа для расчета геометрических 
параметров литниковых систем («ЛитНик») и программа для расчета уравнений регрессии 
(«Уравнение регрессии»). 
В качестве исходных данных программа «ЛитНик» принимает геометрические пара-
метры отливки и формы, материал отливки, плотность металла, влажность формы и т.д. 
На рисунке 1 представлены рабочие окна ввода исходных данный. 
Результатом работы программы являются посчитанные площади поперечного сечения 
основных элементов литниково-питающей системы и некоторые дополнительные парамет-
ры. 
Программа «Уравнение регрессии» принимает в качестве исходных данных результа-
ты проведенных экспериментов, затем, согласно математической модели полного факторно-
го эксперимента проводит расчет коэффициентов.  
Рисунок 1 – Рабочие окна ввода данных программы «ЛитНик» 
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Рабочее окно программы представлено на рисунке 2. 
В результате работы программы выводятся уравнения регрессии, при помощи кото-
рых можно проводить анализ экспериментальных данных. 
Представленное выше программное обеспечение может применяться в образователь-
ном процессе, а также в профессиональной деятельности научных работников. 
В настоящее время проводится работа по объединению программ в единый модуль. 
В будущем планируется расширение функционала программ: 
- Дополнение перечня рассчитываемых типов литниковых систем, создание базы дан-
ных материалов, создание возможности взаимодействия с CAD системами. 
- Увеличение количества рассчитываемых параметров уравнений, определение по-
грешностей экспериментов (критерий Фишера и др.) и т.д. 
- Также рассматривается возможность создание дополнительного программного обес-
печения для упрощения работы с техническими стандартами, расчета металлозавалки и т.д. 
 
  
Рисунок 2 – Рабочее окно программы «Уравнение регрессии» 
